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BAB JENIS PERBAIKAN HAL 
 
 I Toko tidak punya ijin usaha. 
Surat ijin /keterangan tidak ada. 
Identifikasi masalah diperbaiki 




 II Penulisan referensi 2-3 sumber lalu disimpulkan. 
Gunakan reference manager 




 III Wawancara hasilnya di narasikan. Dok wawancara di 
lampirkan. Analisis permasalahan diperbaiki. 
Proses bisnis penyewaan alat diperjelas 




 IV Uji coba ada dokumennya. 
UML diperbaiki sesuai dengan tahapan prototipe 
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BAB JENIS PERBAIKAN HAL 
 
 
I Surat keterangan dari PT.  
Apakah dengan SI perumahan dan proses KPR atau proses 
KPR saja? 
Identifikasi, batasan, tujuan masalah diselaraskan. 
 





II Penulisan tidak semua munggunakan reference manager. Tidak 
menggunakan konsep heading. 
Semua definisi buat 2 -3 sumber, tuliskan kesimpulan menurut 
penulis 





III Pengumpulan data diulas hasilnya aja.  
Pembahasan proses bisnis KPR diperjelas.  
Flowmap sistem berjalan. 
Analisis permasalahan 





IV UML diperbaiki (usecase, activity, sequence, classs, data 
model). 
Ikuti tahapan PADI (Planning, Analisis, Desain, Implementasi) 
Tahapan desain dibuat pakai MocUp.  
tahapan implementasi baru capture dari aplikasi 
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BAB JENIS PERBAIKAN HAL 
 
 
I Surat ketarangan dari pemKot (dispar) 
Data objek wisata dikota bekasi. 
Data masyarakat butuh informasi objek wisata. 
Sample 50 dari 2,6 juta penduduk. 





II Gunakan reference manager. 
Setiap definisi 2 – 3 sumber, kemudian simpulkan 





III Kerangka pemikirin disesuaikan dengan permasalahan bab 1. 
Metode LBS dan incremental dijelaskan tahapannya. 
Semua pengumpulan data, tuliskan hasilnya, data2  nya 
diletakan di lampiran 
 
 





IV Tahapan metode inkremental dibuat 2 tahap. Setiap tahap buat 
UML nya (Usecase, activity, sequence, class, data model, UI). 
Jika tidak ada database lokal, pakai API kamu harus berani 
bayar. 
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BAB JENIS PERBAIKAN HAL 
 
 I Data kesalahan input dilampirkan. Perbaiki identifkasi 
masalah, batasan, rumusan, tujuan penelitian. 




 II Gunakan reference manager. Setiap referensi buat 2-3 sumber 
kemudian simpulkan 




 III Analisis permasalahan diperbaiki. Metode pengumpulan data 
dibuat narasi hasil akhirnya aja. Data pendukungnya 
dilampirkan. 




 IV UML diperbaiki (usecase, activity, sequence, class, data 
model)  
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